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Abstrak 
 
Faktor persaingan yang semakin ketat, dimana badan usaha selain koperasi 
yang ada di luar lingkungan usaha Koperasi yang ditopang dengan skala modal 
yang cukup besar dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan 
dengan pola pasar yang cukup menarik, adalah merupakan persoalan yang harus 
menjadi pemikiran dan pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan 
Koperasi Karyawan “Sari Manis” PT. PG. Candi Baru - Sidoarjo. Koperasi 
Karyawan “Sari Manis” PT. PG. Candi Baru - Sidoarjo adalah koperasi yang 
anggota-anggotanya terdiri dari berbagai kalangan orang yang tidak terlepas dari 
kendala-kendala khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi secara 
baik, terutama terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, partisipasi 
anggota yang kurang serta modal usaha koperasi yang relatif rendah. 
Variabel penelitian adalah jumlah anggota, jumlah simpanan serta jumlah 
pinjaman dan sisa hasil usaha. Sampel penelitian adalah laporan rapat anggota 
tahunan (RAT) Koperasi Karyawan “Sari Manis” PT. PG. Candi Baru – Sidoarjo 
untuk periode 1998-2008. Teknik analisis dengan menggunakan persamaan 
Regresi Linier Berganda dengan uji F dan uji t. 
Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah 
anggota, volume usaha, jumlah simpanan dan jumlah pinjaman berpengaruh 
signifikan positif terhadap sisa hasil usaha” terbukti benar. Dan jumlah anggota, 
jumlah simpanan dan jumlah pinjaman mempunyai pengaruh yang agak rendah 
terhadap sisa hasil usaha. 
 
Kata Kunci : jumlah anggota, volume usaha, jumlah simpanan, jumlah pinjaman 
sisa, hasil usaha Koperasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang  
Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dimana 
sebagian rakyatnya berusaha untuk memperbaiki kehidupan yang lebih 
baik. Setiap manusia berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dengan pendayagunaan kemampuan yang maksimum, perubahan dalam 
masyarakat Indonesia tersebut mempengaruhi pembangunan nasional di 
Indonesia.  
Dewasa ini di Indonesia sedang melakukan Pembangunan Nasional 
yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka Pembangunan Nasional, maka 
pemerintah secara tegas menetapkan koperasi harus menjadi tulang 
punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijaksanaan 
pemerintah tersebut sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 
33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha 
berdasarkan azas kekeluargaan”. 
Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa bentuk perusahaan yang sesuai dengan azas 
kekeluargaan adalah koperasi, oleh karena itu peran koperasi menjadi 
sangat penting berkaitan dengan tujuan di atas. Koperasi harus tampil 
sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan 
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ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih 
baik bagi anggotanya, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi koperasi 
yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi.  
Mengingat pentingnya arti pengembangan perkoperasian, maka 
tugas yang dihadapi koperasi untuk masa yang akan datang semakin berat. 
Berdasarkan azas dan sendi dasar koperasi, salah satu syarat untuk 
mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada 
umumnya adalah investasi. Koperasi harus memperoleh keuntungan atau 
lebih tepatnya SHU (Sisa Hasil Usaha) yang akan digunakan sebagai 
indikator untuk menilai keberhasilan atau prestasi dari manajemen 
koperasi dalam menjalankan usahanya. SHU yang diperoleh koperasi, 
selain digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya juga 
digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan 
koperasi itu sendiri, dengan SHU yang dihasilkan koperasi harus mampu 
membiayai operasi usahanya. Koperasi akan mencapai keuntungan yang 
optimal jika dalam aktivitasnya dapat mencapai efisiensi dan efektivitas 
kerja.  
Pembentukan usaha koperasi dilaksanakan secara bertahap dengan 
ruang lingkupnya, bermula dari kecil hingga menjadi besar, bertambahnya 
jumlah anggota akan membuat perkembangan koperasi menjadi lebih 
besar karena simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu 
komponen yang turut serta menentukan besar kecilnya perkembangan 
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koperasi. Bertambahnya para anggota yang memanfaatkan haknya untuk 
mendapatkan pinjaman baik berupa uang maupun barang secara tidak 
langsung dapat meningkatkan SHU, karena SHU diperoleh dari anggota 
dan untuk anggota, maka apabila jumlah pinjaman anggota mengalami 
kenaikan maka akan mengakibatkan kenaikan SHU, demikian pula 
sebaliknya.  
Begitu pula konsumen yang diperlukan dengan baik dan merasa 
puas, apalagi semua kebutuhan baik barang maupun jasa dapat terpenuhi 
kualitas sesuai dengan uang yang dikeluarkan dan kebijakan cara untuk 
memperoleh barang atau jasa seperti cara tunai atau kredit atau sesuai 
dengan harga pasar yang berlaku, paling tidak kalau terdapat selisih yang 
tidak terlalu jauh, konsumen tersebut pasti akan kembali lagi dan bahkan 
memberitahukan kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitar untuk 
mencoba menggunakan jasa yang telah mereka peroleh,  dengan begitu 
pelanggan akan semakin banyak.  
Semakin pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi 
yang terus berkembang akan banyak mempengaruhi pola hidup 
masyarakat dan terjadinya persaingan usaha di segala bidang. Tentunya 
semua perusahaan khususnya koperasi tidak ingin ketinggalan dalam 
memperoleh informasi yang handal untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan. Dengan adanya persaingan usaha tersebut, koperasi harus 
waspada terhadap kekuatan dan kelemahan koperasi, untuk itu koperasi 
harus mampu melihat potensi dirinya agar dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya. Dengan bantuan laporan keuangan, pengurus diharapkan mampu 
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melihat, menganalisa faktor-faktor mana yang mendukung dan mana yang 
menghambat jalannya perkembangan koperasi.  
Kelancaran dan keberhasilan dari segala macam usaha yang 
dijalankan koperasi tidak lepas dengan adanya kesadaran, kemauan 
berpartisipasi serta peran secara aktif anggota dan masyarakat di 
sekitarnya, tentunya dengan catatan dukungan modal yang memadai, 
untuk mengembangkan usaha tersebut serta peran dan kemampuan 
pengurus dalam melaksanakan, mengelola dan menjalankan berbagai 
kebijakan demi menarik minat konsumen untuk mau menggunakan jasa 
yang ditawarkan dan masuk menjadi anggota koperasi berpengaruh 
terhadap keberhasilan usaha tersebut.  
Berbagai macam faktor di atas harus dapat diatasi, dihadapi, 
dijalankan bersama-sama, saling mendukung demi keberhasilan seluruh 
kegiatan atau aktivitas koperasi agar dapat berjalan lancar, sehingga 
tercapainya keuntungan atau SHU yang maksimal untuk kelangsungan 
hidup koperasi dalam jangka panjang.  
Koperasi Karyawan “SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU - 
SIDOARJO adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai 
kalangan orang yang tidak terlepas dari kendala-kendala khususnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan koperasi secara baik, terutama terbatasnya 
sumber daya manusia yang berkualitas, partisipasi anggota yang kurang 
serta modal usaha koperasi yang relatif rendah.  
Kendala lainnya adalah faktor persaingan yang semakin ketat, 
dimana badan usaha selain koperasi yang ada di luar lingkungan usaha 
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Koperasi Karyawan “SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU – 
SIDOARJO yang ditopang dengan skala modal yang cukup besar dengan 
kualitas sumber daya manusia yang memadai dan dengan pola pasar yang 
cukup menarik, adalah merupakan persoalan yang harus menjadi 
pemikiran dan pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan 
Koperasi Karyawan “SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU - 
SIDOARJO.  
Berikut ini disajikan perkembangan sisa hasil usaha yang diperoleh 
Koperasi Karyawan “SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU - 
SIDOARJO.  
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Tabel 1.1. 
Data Perkembangan Sisa Hasil Usaha 
Periode Jumlah Anggota 
Jumlah Simpanan 
( 000 ) 
Jumlah 
Pinjaman 
( 000 ) 
SHU 
( 000 ) 
Kenaikan 
 ( 000 ) 
Kenaikan 
dalam 
persentase       
( % ) 
1998 499 Rp. 214.845,506 Rp. 164.474,403 Rp. 62.691,308   
1999 488 Rp. 252.836,35 Rp. 209.480,393 Rp. 63.050,205   Rp. 358,897 0,1 
2000 474 Rp. 295.519,9 Rp.253.646,777 Rp. 35.054,506 -Rp. 27.995,699 -17,9 
2001 462 Rp. 335.510,2 Rp. 357.422,628 Rp. 36.381,459 Rp. 1.326,953 1,03 
2002 449 Rp. 397.634,5 Rp. 447.646,35 Rp. 39.547,181 Rp. 3.165,722 1,1 
2003 441 Rp. 465.404,5 Rp. 423.195,217  Rp. 41.424,1 Rp. 1.876,919 1,04 
2004 452 Rp. 557.159,5 Rp. 431.055,668 Rp. 49.151,363 Rp. 7.727,263 1,2 
2005 432 Rp. 578.045,8 Rp. 470.002,379 Rp. 53.088,589 Rp. 3.937,226 1,1 
2006 426 Rp. 660.982,8 Rp. 658.522,559 Rp. 60.023,554 Rp. 6.934,965 1,13 
2007 411 Rp. 684.298,8 Rp. 678.616,439 Rp. 70.265,954 Rp. 10.242,32 1,2 
2008 385 Rp. 846.629,3 Rp. 891.785,25 Rp. 76.537,475 Rp. 6.271,521 1,2 
Sumber: Laporan RAT tahun 1998-2008 
Berdasarkan data pada table 1.1 menunjukkan bahwa pada jumlah 
anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan sisa hasil usaha 
mengalami kenaikan tetapi dalam selisih kenaikan tidak selalu meningkat 
disetiap tahunnya, sehingga dengan kondisi tersebut, maka penulis tertarik 
ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah 
Anggota, Jumlah Simpanan Serta Jumlah Pinjaman 
Terhadap Besar Kecilnya Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada 
Koperasi Karyawan “Sari Manis” PT. PG. Candi Baru – 
Sidoarjo”. 
1.2.      Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut : “Apakah jumlah anggota, jumlah simpanan, serta jumlah 
pinjaman mempunyai pengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha ( 
SHU ) Koperasi Karyawan “SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU – 
SIDOARJO?” 
 
1.3.   Tujuan Penelitian  
Untuk menguji, menganalisis, serta mengetahui apakah jumlah 
anggota, jumlah simpanan serta jumlah pinjaman mempunyai pengaruh 
positif terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Karyawan 
“SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU – SIDOARJO?” 
 
1.4.   Manfaat Penelitian  
Berdasarkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna 
bagi :  
a. Peneliti  
Untuk menerapkan teori dan menambah wawasan yang telah 
diperoleh selama perkuliahan, serta dapat memberikan gambaran 
secara aplikatif tentang pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan 
serta jumlah pinjaman terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha.  
 
b. Perusahaan  
Untuk dapat mengetahui secara langsung Koperasi Karyawan 
“SARI MANIS” PT. PG. CANDI BARU - SIDOARJO, dan hasil 
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penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan peran koperasi 
simpan pinjam dalam peningkatan pendapatan untuk pembagian 
keuntungan dari Sisa Hasil Usaha.  
c. Universitas  
Diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan yang dapat 
digunakan untuk kepentingan ilmiah atau bahan referensi bagi 
peneliti lain dimasa yang akan datang dengan materi yang 
berhubungan dengan skripsi ini.  
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